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The purpose of this research is to describe the application of re-registration 
of pay tax businessman and the general consequences for KPP Pratama 
Karanganyar.  The method of this research is descriptive that compare the theory 
and data taken from KPP Karanganyar. The technique of data collection is library 
research, documentation and interview. 
Re-registration is to examine subjective and objective prerequisite of the 
pay tax businessman. The businessman should validate up to date data. It is 
dismissed when they do not require the conditions. The officers and the time 
allocated for pay tax businessman is not reasonable.
The result of this research is that the activity of re-registration has positive 
impact to the effectiveness of giving SPT Masa PPN KPP Pratama Karanganyar. 
In addition, it to maximize the control over pay tax businessman. Based on this 
research, the writer gives the suggestions to KPP Pratama Karanganyar to 
continually supervise and observe the pay tax businessman.





Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah mencoba karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil. (Mario Teguh)
Kesalahan dan kegagalan adalah pemberitahuan agar kita memperbaiki diri 
dan cara-cara kita yang akan kita temui dalam upaya mewujudkan kelas-kelas 
kepemimpinan yang lebih tinggi pada diri kita. Kesalahan dan kegagalan sama 
sekali bukanlan tanda untuk berhenti. (Mario Teguh)
Secepatnya melakukan banyak kesalahan kemudian bangkit untuk 
memperbaikinya dan tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama.
(Penulis)
Jadi diri sendiri, cari jati diri, dan hidup mandiri yang optimis. Hidup ini 
keras. Hidup bukan sekedar dijalani tetapi harus diperjuangkan. (Penulis)
Disiplin dan konsistensi. (Jokowi)
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